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Мо гу ће стра те ги је раз во ја Ср би је / уред ник Ча слав Оцић. – Бе о град : Срп -
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 2014
Говорили: академик Владимир С. Костић
академик Данило Н. Баста
дописни члан Часлав Оцић
У Београду, уторак 15. септембар 2015. у 13 часова
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА КАО ЖЕЉА
Си гур но ће Ср би ја, ка да у це ло сти бу де уре ђе на као де мо крат ско дру -
штво, ка да ње ни ста нов ни ци бу ду све сни да им је нај ва жни је ме сто где жи ве
и да се са ми ста ра ју о ње му, ка да на уч на, про свет на, кул тур на и по ли тич ка
ели та бу ду удру же не на рав но прав ни на чин у ре ша ва њу глав них на ци о нал них
и др жав них пи та ња, та да ће Ср би ја до би ти про грам ко ји има оп шту са гла -
сност, ко ји се по ма те ма тич ком на чи ну мо же на зва ти – нај ма њи за јед нич ки
са др жа лац, око ко јег не ће би ти спо ре ња чак ни ме ђу глав ним стран ка ма док
се бо ре за власт, ко ји да је озбиљ ност др жа ви а си гур ност на ци ји и сви ма ко ји
са Ср би ма жи ве. Та кав про грам, што се у но ви је вре ме име ну је као стра те -
ги ја, имао би три основ на прав ца и ци ља. Упу ћи вао би ка ко се осми шља ва -
ју нај ва жни је са вре ме не по ја ве и ка ко се по де ша ва ју да у њи ма чо ве ку бу де
удоб но. Од ре ђи вао би ја сан од нос пре ма тра ди ци ји, исто риј ској про шло сти
и вред но сти ма ко је су те мељ оно ме што смо сте кли као ци ви ли за циј ску имо -
ви ну. Усме ра вао би ка ко ће мо се сна ла зи ти и на ко јем пу ту ће мо да бу де мо у
вре ме ну ко је до ла зи, ис ти чу ћи исти ну да ста бил ност сва ке зе мље одр жа ва -
ју сна жне и де лат не ње не ин сти ту ци је.
При пре ме за из ра ду је дин стве ног про гра ма за на пре дак Ср би је де ша ва -
ју се стал но, али на при лич но не сре ђен и спо ра ди чан на чин, увек из по чет ка
по сле но вих из бо ра. За то је збор ник ра до ва, оби ман, са ши ро ким те мат ским и
вре мен ским за хва том, с на сло вом Мо гу ће стра те ги је раз во ја Ср би је ва жна
и зна чај на књи га. Из да вач је СА НУ. При пре мље на је у Оде ље њу дру штве -
них на у ка. Њен уред ник је и ко ор ди на тор ра да ве ли ког бро ја струч ња ка, из
ра зних обла сти, до пи сни члан Ча слав Оцић.
О збор ни ку, и по во дом ње га, због ва жно сти те ма ко је ну ди, го во ри ће
ака де мик Вла ди мир С. Ко стић, пред сед ник СА НУ, ака де мик Да ни ло Н. Ба -




О СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА СРБИЈЕ
Ак си ом да је оп ти ми зам би о ло шка, а пе си ми зам исто риј ска ка те го ри -
ја, на ме ће злу ра до пи та ње ко пра ви пла но ве и ко пи ше стра те ги је. На пр ви
по глед, оп ти ми сти. Али чи ни ми се да тим сво јим чи ње њем ису ви ше пред -
ви дљи во уле ћу у зам ку ла ко ми сле но сти, ко ју бих по не кад, да се пи там, као што
се не пи там, увр стио ме ђу смрт не гре хо ве. Ве ро ват но би нај у пут ни је би ло
да стра те ги је пи шу за јед но и пе си ми сти и оп ти ми сти, ако уоп ште мо же мо
да пред ви ди мо про стор њи хо вог пре кла па ња. И то је, чи ни ми се, учи ње но
у збор ни ку Мо гу ће стра те ги је раз во ја Ср би је, чи ји је уред ник до пи сни члан
СА НУ Ча слав Оцић. Ја, већ по свом обра зо ва њу, ду бо ко ве ру јем да је пра вље-
ње пла но ва, или по ку шај да се бе, око ли ну, дру штво у це ли ни што је мо гу ће
бо ље сме сти мо у про сто ре бу дућ но сти, нео п ход но ле ко ви то пси хо ло шко
оруж је ко јим се као по је дин ци опи ре мо стра ху од кра ја, соп стве не огра ни -
че но сти и, ко нач но, стра ху од смр ти. Не ка квим ма гич ним чи ном, ка да има -
ги на тив но сме шта мо са ми се бе, дру штво у ко ме по сто ји мо, у не што да ле ко,
на при мер бу дућ ност, у не што што ће сле ди ти вре ме ну на шег стра ха, крај
од но сно смрт, та ко има нент на кон крет ном тре нут ку ци ви ли за циј ског и пер -
со нал ног ни хи ли зма, као да од ла же мо у не ко дру го вре ме, у ко јем ће мо, по
соп стве ној прет по став ци, или на ди, ка ко год хо ће те, још по сто ја ти. За што
то го во рим? Увек по сто ји, по себ но да нас, ман да рин ска мр зо вољ ност ко ја ће
твр ди ти да се ов де ра ди о уза луд ном по слу, под ра зу ме ва ју ћи да смо, ова ко
ма ли и сла би, са мо објек ти не ке ве ће пред о дре ђе но сти. Чи ни се да ин тен зи тет
та кве мр зо во ље ра сте у тур бу лент ним вре ме ни ма ко ја не раз у ме мо, ма да ми
се чи ни да кон крет но ово не раз у ме ни ко.
Сто га, на са мом по чет ку, же лим да се од ре дим пре ма по слу ко ји је пред -
ста вљен кроз тек сто ве овог збор ни ка ве о ма по зи тив но и са по што ва њем про -
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ис те клим из тврд ње да је пе си ми зам пре све га ствар мо ра ла, а не ме та фи зи -
ке. Јед на фи ло зо фи ја ко јој је прет хо ди ло ду бо ко осе ћа ње мо рал ног бо ла не
мо ра сле ди ти тај бол до про па сти све та. Пи сац ка же да, ако оча ја ње по сто ји,
фи ло зо фи ја ни је ту да га оправ да ва не го да га об ја сни, не да га про по ве да
не го да га ис пи та. По ку шај мо за тре ну так да ана ли зи ра мо зна че ње са мог на сло-
ва. По че ћу од стра те ги је. Је зи ком хер ме не у ти ке, стра те ги ја се мо же де фи ни -
са ти као хо ри зонт ми шље ња и до жи вља ја све та, док је так ти ка по је ди нач на
ре а ли за ци ја. Иако се по јам стра те ги ја че сто ко ри сти, ње го во пра во зна че ње
још увек ни је у пот пу но сти ја сно. Ко ре не не сум њи во ву че из Ста ре Грч ке и,
ети мо ло шки, тер мин стра те ги ја по ти че од ко ва ни це две грч ке ре чи: стра те -
гос и ауто кра тор – што би у сло бод ни јем пре во ду мо гло да зна чи ве шти на
вој ско во ђе. На во ди се, ме ђу тим, да су пој мом стра тег на зи ва ни вр хов ни суд
и вој ско во ђе за ду же не за му дро ко ри шће ње по ли тич ких, еко ном ских, пси -
хо ло шких и вој них по тен ци ја ла на ци је, или гра да, ка ко би се до го во ре не по -
ли ти ке спро ве ле у прак си, у ра ту али и у ми ру. На је зич ку не до след ност до -
слов ног пре во да сло же не грч ке ре чи ука зу је још аустриј ски те о ре ти чар Ерих
Едер, ко ји је упу тио на ду бо ко и скри ве но зна че ње пој ма стра те ги је, и под
њим је под ра зу ме вао ве шти ну во ђе ња вој ске. Али, има не ких ко ји чак лу -
цид ни је ка жу да би, мо жда, у то ме тре ба ло тра жи ти не што као стра те го ва
од го вор ност. Так ти ка, ко ју та ко ра до бр ка мо са стра те ги јом, чи ни нас са мо
ба нал ним ак те ри ма по је ди нач них ак ту ел них до га ђа ја у ко ји ма евен ту ал ни
тре нут ни успех не ан ти ци пи ра ну жно крај њи, укуп ни ис ход. Ду хо ви та је и
вред на чи та ња ана ли за ко ја иден ти фи ку је че ти ри оп шта при сту па утвр ђи ва њу
и ту ма че њу стра те шке на пе то сти, ко ја се мо же по сма тра ти као за го нет ка, као
ди ле ма, као ком пен за тор на ре ла ци ја и, че твр то, као па ра докс. Уред ник збор -
ни ка ука зу је да не ма стра те ги је ко ја би јед ном за у век уки ну ла све дру ге стра -
те ги је, али ни пле ди ра да не ке бу ду ће не ће има ти ни сми сла ни ти по тре бе за
њи ма, за ме ра ју ћи се хо ти мич но или не хо ти мич но про ро ци ма кра ја исто ри -
је и кра ја иде о ло ги је. Не ма трај них стра те ги ја.
Дру га реч на сло ва на ко ју ука зу јем је мо гућ. Реч је о нео п ход ној скру -
пу ло зно сти јер од го вор на стра те ги ја узи ма у об зир на сле ђе про шло сти, ко је
од мах на ме ће ди ле му раз ли ко ва ња пра вих од апо криф них исти на, оп те ре ће ња
ро ман ти зо ва них или по ри чу ћих са мо про це на, по ку ша је на кнад ног на но ше -
ња бо ја или не у мор ну dam na tio me mo ri ae, или, ка ко то, мо жда, још леп ше
зву чи, про те ри ва ње из јав не успо ме не. Не у ро тич ност ак ту ел ног тре нут ка,
ње го ве по ру ке, чи ни ми се, још те же про це њу је мо, као и кон цеп та бу дућ но сти,
ка да ка ва љер ски твр ди мо да све што ра ди мо, ра ди мо за оне ко ји тек до ла зе.
Је дан ве ли ки ци ник, ко ји је био члан ове Ака де ми је, по ра зно ће кон ста то ва -
ти да при пре ма мо или уобра жа ва мо да при пре ма мо до бру бу дућ ност сво јој
де ци, а о тој де ци ни шта не зна мо. „Гра ди мо свет пре ма свом ли ку, а ка да
бу ду они ко ји до ла зе тре ба ло у ње му да се на ста ве, мо же се до го ди ти да га
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на ђу те сним, рђа вим, на ка зним или сме шним, што је још го ре. Шта вре ди
што де ла мо за бу дућ ност кад ни смо у ста њу да оце њу је мо гле ди шта бу дућ -
но сти? Са че кај мо но во без у мље, ли ше ни спу та ва ју ће успо ме не на ста ро.“
Не ми ре ћи се са та квим фа та ли змом, ауто ри му се су прот ста вља ју до -
зом здра ве кон зер ва тив но сти ко ја по ла зи од ак си о ма да је сва ко про ми шља -
ње стра те ги је за бу дућ ност. Ов де се пи там да ли сам не при сто јан што раз вој
ипак ста вљам у фу тур. За пра во, гра ђе ње ку ле од мно го број них коц ки ца иде
че сто нео че ки ва но, тек то ни ка кон струк та за ви си или од јед не коц ки це или од
њи хо вог ме ђу соб ног од но са. Успе шно укла па ње стри па у текст овог збор ни-
ка, раз би ја, ми слим, сте ре о тип ност ова квих књи га и тек сто ва и, чи ни ми се,
ну ди је дан пот пу но но ви ни во ко му ни ка ци је и го во ри ап со лут но су прот но
од мо је тврд ње о кон зер ва тив но сти. Да за кљу чим, ку ла се мо же гра ди ти на
ви ше на чи на, тј. по сто ји ви ше мо гу ћих на чи на при сту па гра ђе њу, за ви сно
од окол но сти. Злоб ни ци ка жу да је у Ср би ји нај у пут ни ји на чин да се уга си
не ка вер ба ли зо ва на ини ци ја ти ва ако од ње ног ини ци ја то ра јед но став но тра -
жи мо да то што је хтео да из не се ста ви на па пир. Бо јим се да мо је скром но
ис ку ство до из ве сне ме ре го во ри у ко рист злоб ни ка. Ме ђу тим, сва ко у овој
са ли ко је ика да по ку шао да од са мо 5 до 10 ауто ра, на вре ме и у фор ми ко -
ја је до го во ре на, до би је пи са но по гла вље за не ку књи гу или мо но гра фи ју,
зна и за си зи фов ску ди мен зи ју та квог на по ра. Не мо гу, сто га, да се у знак
нај ду бљег по што ва ња не по кло ним пред на по ром уред ни ка мо но гра фи је Мо -
гу ће стра те ги је раз во ја Ср би је, го спо ди на Ча сла ва Оци ћа, на шег чла на, ко ји
је обра тио па жњу на чи ње ни це, ко ор ди ни сао укла па ње 56, по на вљам, 56 по -
гла вља (мо жда сам по гре шио за јед но, али не за ви ше), ко је је пи са ло, ко ли ко
сам пре бро јао, 63 ауто ра, и са по но сом кон ста ту јем да је, уз са мог уред ни ка,
још из ве стан број чла но ва СА НУ ту, на 1.151 стра ни ци ово га збор ни ка. Из -
гле да да и Си зиф по вре ме но успе.
Иако је мо ја по де ла са свим услов на и под ло жна сва кој кри ти ци, по ку -
ша ћу да ука жем на то да је чак 11 по гла вља по све ће но оп штим прин ци пи ма
стра те шког про ми шља ња, исто то ли ко еко ном ским, ра зу мљи во и при вред ним
пи та њи ма, уз укљу чи ва ње пи та ња рад не сна ге, спе ци фич них стра те шких
еле ме на та као што су во да, стра не ин ве сти ци је итд., али и на у ци, обра зо ва -
њу, кул ту ри, здрав ству, ге о по ли тич ком дис кур су, чак 3, ин ду стри ја ли за ци ји
и тех но ло шким ди мен зи ја ма 5, се лу и по љо при вре ди, од бра ни, ме ди ји ма,
ре гу ла тор ној уло зи др жа ве, ди ја спо ри, Европ ској уни ји по 2, спор ту, ути ца ју
ин тер не та, кри ми на ли те та итд. Сва ки од ових тек сто ва се мо же чи та ти и као
по себ на це ли на, што омо гу ћа ва чи та о цу да се књи зи по вре ме но и за ви сно
од окол но сти вра ћа. На при мер, по је ди на ско ра шња ис ку ства са ме СА НУ
мо гу се бо ље раз у ме ти и те о риј ски упот пу ни ти по ру ка ма из тек ста „Ср би ја
ре ги о на ли за ци ја, али не и фраг мен та ци ја“.
По сто ји још је дан раз лог због ко јег мо ја ма лен кост по ја ву ова квих тек -
сто ва до жи вља ва као охра бре ње. Ми, да ме и го спо до, жи ви мо у вре ме еду -
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ка тив ног ко ло ни ја ли зма. Да вас са мо под се тим на ско ре пред ло ге да нам не ко
дру ги пи ше исто ри ју ко ју ће мо мо ра ти да учи мо, да нам као „на ци ји са мар -
ги не“, то ни је мој на зив, об ја сне шта је на ша оп ти мал на про шлост, крот ка
са да шњост и љуп ка, ма ла бу дућ ност. У сва ко днев ном де ло ва њу, по ла ма не -
ке на Евро пе хва ли се сво јим по вре ме ним ис ко ра ци ма као до бро ура ђе ним
до ма ћим за да ци ма. Пи там се, сто га, ко за да је за дат ке. Ула зе ћи у ову гло бал но
кон фу зну но ву епо ху, на ме ћу ми се ре чи ко је су мо то ди сер та ци је мо га си на,
па због то га ово што из го ва рам мо же да се тре ти ра са мо као ауто пла ги јат, ко -
је је на вод но из го во рио апо стол Фра на ка, би скуп Рем са Ре ми ги је при ли ком
кр ште ња Кло до ви ка, пр вог фра нач ког кра ља, исти на, пре ма при чи Гр гу ра
Тŷрског, ве ро ват но је апо криф, али до бро зву чи: „По гни гла ву си кам бре, обо -
жа вај оно што си спа љи вао, спа љуј оно што си обо жа вао.“ Ауто ри, ме ђу тим, не
при бе га ва ју та квом по ступ ку, са ми се би за да ју за дат ке и по шту ју кон ти ну и -
тет, што је ви дљи во у на во ђе њу слич них на по ра из про шло сти у апен дик су
збор ни ка. Го то во да не ма тек ста ко ји у се би са др жи ола ки и не дво сми сле ни
оп ти ми зам. Шта ви ше, чи ни ми се да из ве ћи не про ве ја ва опре зност. За ни -
мљив је нај кри тич ни ји есеј са на сло вом „Од аго ни је ка ек ста зи – стра те ги је
као за лет ка бо љој бу дућ но сти“. Ме ђу тим, чак и уз по чет но ра ди кал но не ги -
ра ње свр сис ход но сти та квих на по ра, па жљи во иш чи та ва ње ука зу је да и овај
текст, за пра во, ин си сти ра на обез бе ђи ва њу од ре ђе них прет по став ки, на при мер,
ин стру мен ти раз вој не по ли ти ке, да би се уоп ште ова квим на по ри ма при сту пи -
ло. И ка да по гле да те, за пра во, он та ко ђе под ра зу ме ва јед ну фор му стра те шког
ми шље ња и усме ра ва ња.
Јед на це ли на, мо жда и по гла вље, ко ја ми не до ста је, али не као кри ти ка
овог по ду хва та, већ као из раз лич не по тре бе да од обра зо ва ни јих и про све ће-
ни јих на у чим оно што не знам, а што бих мо гао да са жмем у окви ру јед но -
став ног пи та ња – ко ја је уло га на ци о нал них ака де ми ја, па да бу дем крај ње
еле мен та ран, са ме СА НУ, у про ми шља њу бу ду ћих стра те ги ја раз во ја не ке
сре ди не, да са да бу дем и крај ње огра ни чен, Ср би је? У су че ља ва њу са нео -
че ки ва но бр зим про ме на ма у све ту, с пост мо дер ном ре ла ти ви за ци јом, али и
са пу но прав но шћу раз ли чи тих дис кур са, ко ји се по вре ме но ко ри сте за но ве
об ли ке пот чи ња ва ња, опа сних ра ци о на ли за ци ја, чи ни ми се да је јед на епо -
ха за вр ше на, или се за вр ша ва, не др жи те ме за реч, и да без ја сних пра ва ца
и ко ор ди на та, или их ми уоп ште не раз у ме мо, по чи ње но ва, пре ма ко јој у
овом тре нут ку ни смо у мо гућ но сти да се ја сно од ре ди мо ни ти да за сни ва мо
сво је пла но ве за бу дућ ност. Ве ру јем да се у ак тив но сти ма ко је пред у зи ма
СА НУ мо ра су о чи ти са за блу дом о соп стве ној ом ни по тен ци ји, има ју ћи у ви ду
ме ан дри ра ње и про жи ма ње на у ка, умет но сти и стру ка. Ни јед на ин сти ту ци ја
ове вр сте ни ти мо же да има ни ти има у сво јим ре до ви ма вр хов не ауто ри те те
за сва ку област или по до бласт на у ке. Ве ру јем да у на шим усло ви ма СА НУ
ме ђу рет ким ин сти ту ци ја ма још увек очу ва ног угле да и све ко ли ке екс те ри -
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то ри јал но сти. Као та ква она мо же и дру гим ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма
да по ну ди и омо гу ћи про стор за раз ма тра ње ак ту ел них про бле ма, као и да
обез бе ди су о ча ва ње на ше сре ди не са ни зом ци ви ли за циј ских ди ле ма и иза -
зо ва. И, на рав но да је на пор чи ји је фи нал ни про из вод упра во збор ник пред
на ма, ре као бих, нај бо ља илу стра ци ја та квог ста ва и го то во про пе дев ти ка за
бу ду ће по сту па ње.
Ко нач но, ве ру јем да је и овај збор ник део про це са ко ме је кон ти ну и тет
усуд, или не ма сми сла. Ве ру јем да ће на не ком но вом раз ма тра њу стра те ги -
је за пет или де сет го ди на овај збор ник би ти део апен дик са ко ји су ауто ри
скру пу ло зно уне ли већ у овај текст, по чев ши са Ан дром Ни ко ли ћем и еко -
ном ским ста њем Ср би је у 14. ве ку. Ауто ри овог тек ста и њи хов уред ник ти ме
по ка зу ју да се у Ср би ји, а по себ но у СА НУ, за пра во не пе ру ну жно ру ке у ма-
ни ру Пон ти ја Пи ла та, и да из но ше ње соп стве ног, че сто кри тич ког ми шље ња,
не сма тра ју не при хва тљи вим ин те лек ту ал ним ри зи ком. А, пра ве ћи ди гре си -
ју, под се ти ћу вас, да ме и го спо до, на стра да ње не ких на ших чла но ва са мо
због из но ше ња соп стве ног ми шље ња у ко је су ве ро ва ли и ко је је, уз гред, вре -
ме по твр ди ло. Ваш рад, дра ги ауто ри, чи ни ми се, од у зи ма ве ро до стој ност
они ма ко ји би нас, а ве ро ват но ће нас, без об зи ра на све, ипак пи та ти шта
сте та да ви ра ди ли. Је дан од мо гу ћих од го во ра је и: „Пи са ли стра те ги ју“. Не -
што по пут: Di xi et sal va vi ani mam me am. За вр ша вам искре ним че стит ка ма
ауто ри ма.
ДАНИЛО Н. БАСТА
СТРАТЕГОЛОШКИ И СТРАТЕГИЈСКИ ПУТОКАЗИ
Сви ма је у Ака де ми ји по зна то да је ње но Оде ље ње дру штве них на у ка
ма ло број но и да се због то га већ ду же вре ме на на ла зи на иви ци го лог оп -
стан ка – што је, сва ка ко, по губ на и крај ње за бри ња ва ју ћа чи ње ни ца, по го то во
ако се има на уму да је то Oдељење не гда с до брим раз ло зи ма ва жи ло као
јед но од сто жер них. С дру ге стра не, ме ђу тим, ма ње је зна но, а у сва ком слу -
ча ју не до вољ но, да је Оде ље ње дру штве них на у ка, упр кос сво јој ма ло број -
но сти, не за вид ном ста њу и не из ве сној бу дућ но сти, у на уч ним по сло ви ма, тј.
у оства ри ва њу ис тра жи вач ких за да та ка, и те ка ко успе шно и пло до но сно,
увек се свој ски тру де ћи да не за по ста ви ни јед ну од на уч них ди сци пли на ко је
су у ње му тре нут но за сту пље не, шта ви ше, на сто је ћи да их уна пре ђу је по ме -
ри сво јих мо гућ но сти и рас по ло жи вих сна га. Нај бо љу по твр ду да је Оде ље -
ње дру штве них на у ка жи вах но и де лат но, те да се у ње му по сти жу вред ни
ре зул та ти и зна чај ни до ме ти, пру жа ју но ви ји Ака де ми ји ни го ди шња ци. Сва -
ко ко за ви ри у те ис црп не ин вен та ре на уч не де лат но сти Ака де ми је, сва ко ко
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ба ци ма кар ле ти ми чан по глед на од го ва ра ју ће стра ни це у њи ма, ла ко ће се у то
уве ри ти. У Ака де ми ји је и ра ни је, на ро чи то у Оде ље њу дру штве них на у ка,
по сто ја ла свест о по тре би да се стра те шки раз ми шља и рас пра вља о про бле ми-
ма раз во ја на ше зе мље. До вољ но је у овој при ли ци по ме ну ти два збор ни ка
с по чет ка ово га ве ка. То су: Пи та ња стра те ги је при вред ног раз во ја Ју го сла -
ви је, ко ји је угле дао све тлост да на 2002. го ди не, и Стра те ги ја при вред ног
раз во ја у не ста бил ним усло ви ма, ко ји је об ја вљен 2003. го ди не. Као што њи -
хо ви на сло ви не дво сми сле но по ка зу ју, у сре ди шту раз ма тра ња оба пу та је
би ла стра те ги ја еко ном ског раз вит ка, што је са мо је дан, ма да не сум њи во
кључ ни, аспект дру штве ног раз во ја. По ме нух та два збор ни ка сто га што им
ну жно, као знак кон ти ну и те та у стра те го ло шком ба вље њу раз во јем на шег
дру штва под окри љем СА НУ, тре ба са да при дру жи ти и збор ник Мо гу ће
стра те ги је раз во ја Ср би је ко ји да нас ов де пред ста вља мо, на ко ји свра ћа мо
ин те лек ту ал ну па жњу и пре по ру чу је мо га не са мо зна ти жељ ним по је ди нач ним
чи та о ци ма не го и ме ро дав ним др жав ним ин стан ца ма као чвр сту и на уч но
ве ри фи ко ва ну под ло гу за до но ше ње ра зло жних и од го вор них од лу ка.
При том ва ља узе ти у об зир и знат ну раз ли ку ко ја по сто ји из ме ђу она
два збор ни ка и ово га о ко јем да нас го во ри мо. Ла ко уоч љи ва, она је ва жна и
да ле ко се жна. Док су се по ме ну та два збор ни ка уна пред огра ни чи ла на еко -
ном ску стра те ги ју раз во ја на шег дру штва, те услед то га оста ли јед но стра ни
и јед но ди мен зи о нал ни (што им је у исти мах и пред ност и ма на), овај тре ћи
је унео круп ну но ви ну уто ли ко што су у ње му стра те гиј ском ми шљу, по ред
при вре де ко ја је, раз у ме се, и ов де до ми нант на, об у хва ће не и дру ге обла сти
дру штва, као што су, при ме ри це, на у ка, обра зо ва ње, кул ту ра, од бра на, здрав -
ство, де мо гра фи ја, ме ди ји, спорт и др. Ни је при том из о стао ни осврт на ге -
о по ли тич ку ди мен зи ју, ко ја је, не ма сум ње, све дру го пре не го спо ред на или
бе зна чај на. Баш на про тив! Све то го во ри у при лог оце ни да овај збор ник не
са др жи тек пу ки збир пред ло же них пар ци јал них стра те ги ја, по се би, на рав но,
ве о ма ва жних, не го да, у осно ви, пред ста вља раз ра ђе ну за ми сао об је ди ње не,
це ло ви те и све о бу хват не стра те ги је по жељ ног и оствар љи вог („одр жи вог“,
ка ко се то да нас уоби ча је но ка же) раз во ја Ср би је у свим ва жним обла сти ма
жи во та, по гла ви то, да бог ме, у при вре ди као (пред)усло ву све га дру гог.
Окол ност да је овај во лу ми но зан збор ник, ко ји ни је лак ни за др жа ње
у ру ка ма(!), са здан од при лога ше зде се так ауто ра, го во ри са ма за се бе. Сви
су они осве до че ни струч ња ци и по твр ђе ни знал ци у оно ме чи ме се ба ве као
сво јим по зи вом. Уз то, сви су ви со ко од го вор ни, сви су во ђе ни че сти тим на ме-
ра ма и до бром во љом да сво јој зе мљи Ср би ји, ко ја у мно гом по гле ду пру жа
при зор ра зо ре ног, обо га ље ног и ко ло ни зо ва ног дру штва, бу ду од по мо ћи и
ко ри сти баш у ча су ка да се на ша отаџ би на су о ча ва с не ма лим те шко ћа ма и
иза зо ви ма, пре пре ка ма и прет ња ма, при ти сци ма и уце на ма, ка да је – ни је
пре те ра но и не у ме сно ре ћи – на коц ки сам њен оп ста нак. При ло зи свих ауто ра
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од ре да из раз су не са мо про фе си о нал не не го и људ ске бри ге за Ср би ју, срп -
ски на род и све гра ђа не на ше зе мље. Уто ли ко се не ће по гре ши ти ако се ка -
же да је овај збор ник прот кан или, бо ље ре че но, на то пљен искре ним, чи стим
и пле ме ни тим ро до љу бљем, те жњом да се до при не се по бољ ша њу жи во та у
Ср би ји (не са мо у зна че њу, че сто од већ вул гар ном, „жи вот ног стан дар да“),
да се омо гу ћи до бро бит сва ког чо ве ка у њој, јед ном реч ју: да се обез бе ди жи -
вот до сто јан чо ве ка, тј. да се ста ви тач ка на би ло чи ју бе ду, оску ди цу или
ско мра че ње.
Ако за бо гат ство стра те гиј ске ми сли у овом збор ни ку, за ква ли тет из -
не тих ар гу ме на та и ве ро до стој ност раз ма трања у ње му под јед на ке за слу ге
при па да ју свим за сту пље ним ауто ри ма, он да за ње гов на ста нак, ко нач но
уоб ли че ње и об ја вљи ва ње по себ на, до дат но уве ћа на, за слу га при па да ко ле -
ги Ча сла ву Оци ћу, ко ји се с раз ло гом ни је ус те зао да под се ти да је је ди ни
еко но ми ста ко јег на ша Ака де ми ја у овом тре нут ку има, што је те шко схва тљив
па ра докс. Као уред ник, а не са мо као аутор оп се жне увод не рас пра ве у ко јој
су на при сту па чан, за ни мљив и при јем чив на чин из ло же на и об ја шње на мно -
га основ на пи та ња стра те го ло ги је (чи ји је Оцић код нас ис так ну ти пред став -
ник, па и аутен тич ни пред вод ник), он је ура дио огро ман по сао. Ура дио га је
са ве сно и ми ну ци о зно. Не тре ба сум ња ти да је тај по сао по при ро ди ства ри
био му ко тр пан. За уз врат, и ре зул тат ко ји је тим по слом по стиг нут уисти ну
је огро ман и сва ке па жње вре дан. Збор ник Мо гу ће стра те ги је раз во ја Ср би -
је узо рит је у сва ком по гле ду. Снаб де вен је свим оним што је нео п ход но да
се мо же сма тра ти ре пре зен та тив ним за уред ни ка, за Оде ље ње дру штве них
на у ка, нај зад, за це лу Срп ску ака де ми ју на у ка и умет но сти.
Тре ба ре ћи да ни шта што је са др жа но у овом збор ни ку не по ла же пра во
на то да бу де при хва ће но апри ор но и не кри тич ки, а нек мо ли да бу де на мет -
ну то као не по ре ци ва дог ма или не у пит ни ка нон. Уоста лом, на то ука зу је и пр -
ва реч из ње го вог на сло ва, реч „мо гу ће“. То је реч ко ја упу ћу је на об зир ност
и бри жљи вост, ко ја ука зу је на опре зност и од ме ре ност. Ни јед на стра те ги ја
ко ја је из ло же на у овом збор ни ку ни је на пи са на као оба ве зно упут ство за не -
по сред ну при ме ну. На про тив, све су на пи са не у ви ду опре зних пу то ка за ко јих
се, под усло вом да се од го вор ним де ла њем же ли по сти за ње ва ља них ци ље -
ва, тре ба са ве сно и бри жљи во при др жа ва ти. Ни ка ква стра те ги ја, ма ко ли ко
би ла пом но раз ра ђе на, не сме са свим да угу ши спон та ност људ ског по сту -
па ња у ва зда про мен љи вим оп сто ја тељ стви ма (тј. при ли ка ма). Ме ни се чи -
ни да ауто ри у овом збор ни ку ни јед ног тре на ни су то из гу би ли из ви да.
Код нас је, по чев од го ди не 2000. на о ва мо, за вла да ла пра ва стра те го ма -
ни ја, да се не ка же стра те го фи ли ја. Да та кав суд ни је нео сно ван, да ни је ни
пре о штар, ви ди се упра во у овом збор ни ку: на стра ни ца ма 1043–1057. дат је
по пис свих стра те ги ја до не тих на ре пу блич ком ни воу у раз до бљу од 2000.
до 2014. го ди не. Има их чак 130, ни ма ње ни ви ше! Ме ђу њи ма има и са свим
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нео бич них, го то во би зар них при ме ра. Је дан од њих је и „На ци о нал на стра те -
ги ја о ста ре њу“, до не та за пе ри од 2006–2015. Ако ни шта дру го, њен тво рац
се мо гао по тру ди ти да јој да де при клад ни ји на зив. По сто ји и „Стра те ги ја
кон тро ле ду ва на“, чи ји на зив не от кри ва на шта се она тач но од но си. Још је
не ја сни је на шта се ствар но од но си „Стра те ги ја ка ри јер ног во ђе ња и са ве -
то ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји“ из 2010. го ди не.
По ми њем све то због то га што сам чвр сто уве рен да у из ра ди стра те ги -
ја не из о став но тре ба би ти стро го про ми шљен и по ја ча но од го во ран. Ни је
сва ко пи та ње по де сно да се о ње му на бр зу ру ку са чи ни ка ква стра те ги ја.
Још је по губ ни је што се, не рет ко, ми сли да је већ из ра дом стра те ги је све ура -
ђе но и да су сви ци ље ви у да тој обла сти по стиг ну ти. Не до вољ но се схва та
да до не та стра те ги ја, би ло ко ја, са мо прет хо ди це лис ход ном и од го вор ном
де ла њу ко је на осно ву ње тре ба да усле ди и да њо ме бу де усме ра ва но. Је дан
од оче ки ва них, по жељ них и ле ко ви тих учи на ка ово га збор ни ка тре ба ло би
да бу де и уно ше ње пре ко по треб не озбиљ но сти и про ми шље но сти у све ко -
ли ку стра те го ло шку про бле ма ти ку код нас. Има он све нео п ход не ква ли те те
за по сти за ње (и) та квог деј ства.
Мо гао се овај збор ник за вр ши ти на стра ни ци 816. на ко јој се за вр ша ва
по след њи аутор ски текст на пи сан за ње га, али је уред ник до нео срећ ну од -
лу ку да увр сти и не ко ли ко при ло га ода бра них с ис тан ча ним осе ћа јем за по -
себ но за ни мљив на чин ду хов но-исто риј ског обо га ће ња јед не ова кве књи ге.
Сви ти при ло зи, од ко јих не ки по ти чу из 19. ве ка, има ју сво је ме сто и свој
зна чај, али се по себ но дра го це ним чи не они о Ца рин ском ра ту (1906–1911)
и Ко сти Сто ја но ви ћу. Тек ка да се они про чи та ју, тек ка да се опо ме не мо нео -
бич не лич но сти, мно го стру ке де лат но сти и ра зно вр сног де ла Ко сте Сто ја -
но ви ћа – да нас по ма ло за бо ра вље ног и не до вољ но при зна тог – пој ми ће мо
ко ли ко је би ло уме сно и оправ да но да се чи тав овај збор ник из реч но по све -
ти успо ме ни на ми сао и де ло тог из ван ред ног чо ве ка и не у мор ног пре га о ца
за до бро бит и на пре дак Ср би је.
Си гур но не ће би ти пре те ра но, а нек мо ли нео д го вор но, ако на кра ју
свог из ла га ња, сна жно по здра вља ју ћи об ја вљи ва ње ова квог збор ни ка у из -
да њу Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и ње ног Оде ље ња дру штве них
на у ка, ка жем да су ауто ри ко ји су у ње му за сту пље ни де ло ва ли са свим у ду -
ху Ко сте Сто ја но ви ћа и хо ди ли ње го вим тра гом. Мо жда им је, док су при -
пре ма ли сво је вред не тек сто ве, би ла по зна та, а мо жда и ни је, она на ша из -
ре ка на ко ју је под се тио Ча слав Оцић узев ши је, за јед но са још две, за мо то
сво је увод не сту ди је: „Кад ђа во ку ца на вра та, ти – ра ди!“ На вра та Ср би је,
стал но се пре ру ша ва ју ћи а ва зда, ипак, оста ју ћи не про ме њен, ђа во одав но
ку ца упор но и не пре кид но. На ше је да на исти на чин, упор но и не пре кид -
но, ра ди мо свој по сао, осу је ћу ју ћи ђа во лов ко на чан и не по зив ула зак у на -
шу до мо ви ну.
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ЧАСЛАВ ОЦИЋ
КАКО И ЗАШТО НАСТАЈЕ ОВАКАВ ЗБОРНИК?
По сле ви ше де це ни ја оку пи ла се – тач ни је оку пи ла их је СА НУ, од но -
сно два ње на од бо ра – еко ном ски и де мо граф ски у са рад њи с Од бо ром за се -
ло (чи ји рад је пре не ку го ди ну об но вио ака де мик Шко рић), Уни вер зи те том
у Бе о гра ду, Ака де ми јом ин же њер ских на у ка Ср би је и Удру же њем уни вер зи -
тет ских про фе со ра, оку пи ла се, да кле, гру па еми нент них ин те лек ту а ла ца
раз ли чи тих про фе си о нал них усме ре ња, лич них и по ли тич ких фи ло зо фи ја,
ра зно вр сног а бо га тог жи вот ног ис ку ства и свет ске ре пу та ци је, да про ве ре да
ли се и ка ко се мо же осло бо ди ти ла тент на дру штве на енер ги ја у срп ском дру -
штву. Са бра ли су се да у ди ја ло гу (не по ле мич но) из ву ку по у ке из про шло сти
и раз мо тре ку да иде Ср би ја, од но сно ку да тре ба и мо же да иде у кон тек сту
рас ту ће гло бал не ме ђу за ви сно сти, згу шња ва ња и убр за ва ња исто ри је.
Исто ри јат тог по сла дат је у пред го во ру Мо гу ћих стра те ги ја раз во ја
Ср би је, а ре зул тат у Збор ни ку. По сле ре чи пред сед ни ка СА НУ ака де ми ка
Вла ди ми ра Ко сти ћа и се кре та ра Оде ље ња дру штве них на у ка ака де ми ка Да -
ни ла Ба сте (као и во ди те ља ове на ше све по пу лар ни је Три би не до пи сног чла на
Ми ра Вук са но ви ћа), на ко ји ма им се ср дач но за хва љу јем, пред ста вља ње овог
Збор ни ка мо гло би и да се за вр ши. До бар уред ник би уч ти во и с олак ша њем
та ко и по сту пио. Дуп ке пу на Све ча на са ла оба ве зу је ме да ка жем још не ку
реч, пре све га реч за хвал но сти они ма ко ји су на пред ста вља њу овог Збор ни ка
го во ри ли у Ма ти ци Срп ској у Но вом Са ду 18. фе бру а ра 2015. (про фе со ру
Дра га ну Ста ни ћу, пред сед ни ку Ма ти це срп ске, ака де ми ку Дра га ну Шко ри ћу
и про фе со ру Ра ди во ју Ми тро ви ћу) и у Рек то ра ту Бе о град ског уни вер зи те та
20. фе бру а ра 2015. го ди не (про фе со ру Ми о дра гу По по ви ћу, про рек то ру Бе -
о град ског уни вер зи те та, ака де ми ку Вла да ну Ђор ђе ви ћу, про фе сор ки Ве ри
Дон дур и про фе со ру Сло бо да ну Ан то ни ћу).
Ауто ри ра до ва су по шли од по зва ња Ака де ми је – да тог у за ко ну о СА НУ,
и, да ка ко, од соп стве не са ве сти и осе ћа ња од го вор но сти. Они су би ли ру ко -
во ђе ни мо том: „Бу дућ ност при па да они ма ко ји се за њу при пре ма ју“, на ко ји
је ука зао ака де мик Вла дан Ђор ђе вић зи мус на про мо ци ји Збор ни ка у Рек то -
ра ту. Истом при ли ком про фе сор ка Ве ра Дон дур син таг мом „за лог за бу дућ -
ност“ ви со ко је оце ни ла ре зул та те ис тра жи вач ких на по ра из ло же них на 1.200
стра ни ца. У Збор ни ку су са бра не иде је из ло же не на два ску па кра јем 2013.
го ди не, си сте ма ти зо ва не у ше зде се так (ре цен зи ра них и по са вре ме ним ме -
ђу на род ним стан дар ди ма уре ђе них) ра до ва. Те иде је ин спи ри шу но ве (ал -
тер на тив не и ар гу мен то ва не) рас пра ве на те му: Ку да иде Ср би ја?, а евен ту -
ал но и ку да ДА иде? Од го вор не мо же мо да да мо а да не по гле да мо: Ку да је
оти шла Ју го сла ви ја? Од но сно: Ку да иде (за пад на) EUro pa? Ку да иде свет?
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Пред на шим очи ма „ста ри по ре дак се мр ви“ (или је већ у раз ва ли на -
ма) пред си лом чи ја је основ на осо би на аро ган ци ја и ци ни зам. У све сна -
жни јем про це су де су ве ре ни за ци је, тј. исто риј ске де су бјек ти ви за ци је, ма ли
и не моћ ни по ста ју објект („за мор чи ћи“) „но вог“ по рет ка… Има ли још у том
су мор ном свет ском пеј за жу из гле да за раз ли чи тост и ра зно ли кост, за уни -
вер зал на на че ла и пра ви ла, за оп ште вред но сти, за ма ле, сла бе и си ро ма шне?
Пе си ми сти их не ви де (јер, ка ко оп шту суд би ну ту ма чи Вајл дов ткач: „У ра -
ту, ја ки од сла бих пра ве ро бо ве, а у ми ру то чи не бо га ти од си ро ма шних“),
оп ти ми стич ки оза ре на ли ца про по ве да ју ве ру у све тлу бу дућ ност. А ре а ли -
сти? Они – су чу ру ка ве!
И ауто ри Збор ни ка (као убе ђе ни ре а ли сти) по но во су за су ка ли ру ка ве
– по че ле су при пре ме за рад на два но ва стра те шка про јек та: При ро да као
де тер ми нан та при вред ног раз во ја Ср би је и Де мо граф ска бу дућ ност Ср би је.
При то ме с вре ме на на вре ме по се жу за овим Збор ни ком, све сни да исто ри -
ја не по чи ње од нас… И да по(р)уке ова квих књи га мо гу има ти трајн(иј)у
вред ност.
И као и у до са да шњем „стра те го ло шком“ ра ду, ис тра жи ва чи ће се кло -
ни ти мо ни стич ког ре дук ци о ни зма, дог ма ти зма и сва ко вр сног екс клу зи ви зма.
У не кро ло гу не дав но пре ми ну лом ру ском еко но ми сти ака де ми ку Бо го мо ло ву
про фе сор Рај ко Бу квић је под се тио на ње го ве те ста мен тар не ре чи: „Ја ни ка да
ни сам имао хра бро сти да ка жем: Ура ди те та ко! Зна те ка ко је Га лич (пе сник
Гин сберг) пе вао: Не пла ши те се за тво ра, не пла ши те се си ро ма штва, не пла -
ши те се епи де ми је и гла ди, већ се пла ши те је ди но оног, ко ће ре ћи: ʻЈа знам
ка ко требаʼ. Жи вот је то ли ко сло жен да је глав но, ипак, да ти мо гућ ност да
се у сло бод ном су прот ста вља њу ми шље ња учи ни из бор. При то ме, осла ња -
ти се ствар но на за сно ва на, озбиљ на зна ња, а не на слу чај не љу де и сер вил -
ну на у ку“.
Да би се ви де ло и ода кле је кре ну ла мо дер на Ср би ја и где се тре нут но
на ла зи, до дат је и из ве стан број ра до ва (При ло зи) ко ји ви ше илу стру ју не го
што, из да на шње ви зу ре, ис црп но и пре ци зно ана ли зи ра ју ствар не и же ље -
не прав це раз во ја срп ске при вре де, др жа ве и дру штва у по след њих 150 го -
ди на. При ло зи са др же ра зно род не до ку мен те и ба зе по да та ка ко ји пру жа ју
осно ву за да ља раз ма тра ња срп ске стра те го ло шке про бле ма ти ке. Ту су, из -
ме ђу оста лог, и ин фор ма ци је о свим стра те ги ја ма до не тим у Ср би ји на др -
жав ном и сек тор ском ни воу у по след њих 14 го ди на, спи сак свих про је ка та
ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја у пе -
ри о ду 2011–2015.
На са мом кра ју су би о граф ско-би бли о граф ске бе ле шке о ауто ри ма овог
Збор ни ка, ко је чи не не пот пун али ре пре зен та ти ван Who is who у данашњој
српској научној заједници.
Сма тра ју ћи да рад на овом Збор ни ку пред ста вља и део бор бе за бо љи
дру штве ни ста тус на у ке и да на ла зи у ње му мо гу ко ри сно да по слу же кре а -
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то ри ма по ли ти ке, из СА НУ је на два де се так адре са (пред сед ни ка, пре ми је -
ра, ми ни ста ра) оти шао (с про прат ним пи смом) при ме рак књи ге.
Да ли је би ло ре ак ци је? Пре ви ше од ве ка и по Сте ри ја (Све то вид, број
28, 1852) је на пи сао: „Ни је дан на род лак ше не уви ђа сво је по гре шке, кад му
се раз чле не, као срб скиј, али ни је дан ни је ма ње скло њен да се ис пра ви. Пр -
во је знак би стро у ми ја, а дру го ла ко ми сли ја – две чер те код на ро да на ше га
ко је се сву да го то во при ме ча ва ју“. Да ли је Сте ри ја ми слио при том на на род
уоп ште или на онај део ко ји се пи та, од но сно, ко ји има ка па ци тет (моћ) од -
лу чи ва ња? Без илу зи ја о то ме ка ко се за вр ша ва „су дар зна ња и мо ћи (ин те -
ре са)“, уред ник Збор ни ка се од лу чио на пе чат њу (о свом тро шку) крат ког
со чи не ни ја под на зи вом Ка оба ли пло ви: стра те го ло шка раз ма тра ња у ко ме
су са же то и пре глед но (по јед ном кри ти ча ру: фраг мен тар но) да те све ре ле -
вант не иде је из во лу ми но зног Збор ни ка. Ни то из гле да ни је баш мно го до та кло
об на ша те ље јав них функ ци ја, па су ауто ри Збор ни ка са чла но ви ма Од бо ра
за еко ном ске на у ке осно ва ли Ин сти тут за стра те шка тех но-еко ном ска ра су -
ђи ва ња (ИС ТЕР 21) ко ји ће се (по ла зе ћи од основ них по сту ла та са вре ме не
стра те го ло ги је) убу ду ће на трај ној осно ви ба ви ти пи та њи ма оп стан ка и раз -
во ја Ср би је. Они ће се, као и до сад, у вре ме ни ма ко ја на ди ру, рва ти с мно гим
не до у ми ца ма и ди ле ма ма, све сни то га да „ни је зах тев: ви де ти соп стве ним
очи ма, већ пре да се, пред при ти ском пред ра су да, оно што је ви ђе но не про -
ту ма чи по гре шно“ (Ед мунд Ху серл, Фи ло зо фи ја као стро га на у ка) и да у
вре ме ну пост мо дер ни стич ког ре ла ти ви зма и умно жа ва ња екс пе ри ме на та у
де кон струк ци ји „све су ства ри под ло жне ин тер пре та ци ји; ко ја год ин тер пре -
та ци ја пре вла да у да том тре нут ку она је функ ци ја мо ћи, не исти не“ (Фри -
дрих Ни че).
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